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Передмова 
Покажчик містить опис окремих видань наукових праць, навчально-
методичних посібників, статей зі збірників, журналів, а також матеріалів і тез 
доповідей наукових конференцій.  
Покажчик укладено за відомостями зі списків публікацій до наукових звітів і з 
друкованих джерел. Бібліографічний опис праць і скорочення слів опису зроблено 
згідно з вимогами стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, РСТ УРСР 1743-82, ДСТУ 
3582-97. 
Публікації розміщено за алфавітом перших авторів відповідно до факультетів і 
кафедр.  
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дошкільного віку / А. І. Альошина, О. І. Бичук // Молодіжний науковий вісник 
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Грейда, І. Я. Коцан, Т. Є. Цюпак, Н. Б. Грейда. – Луцьк : Волин. обл. друк., 
2007. – 216 с. 
Кафедра спортивних ігор 
705. Горбунов Л. М. Контроль за розвитком спеціальної витривалості 
лижників / Л. М. Горбунов // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / 
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706. Іщук Н. М. Особливості духовних цінностей студентів педагогічних 
вищих навчальних закладів / Н. М. Іщук, М. В. Кричфалушій // Наук. вісн. 
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 
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проживають у зоні підвищеної радіоактивності / Ю. Ю. Цюпак // Молодіжний 
наук. вісн. (2007) : Фізичне виховання і спорт : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т 
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Романюк, В. В. Чижик // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 10 : Фізична культура 
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навчальних закладах / Н. С. Карабанова, А. Г. Карабанов, С. І. Савчук, В. В. 
Олещук // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 10 : Фізична культура і спорт. – С. 9–12. 
711. Добринський В. С. Вплив туристичного походу на функціональний стан 
серцево-судинної системи та антропометричні показники студентів-туристів / 
В. С. Добринський, М. О. Білера // Молодіжний наук. вісн. (2007) : Фізичне 
виховання і спорт: зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: 
І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 2007. – С. 40–44. 
712. Мороз М. С. Підвищення резервів потужності дихальної системи борців 
греко-римського стилю на етапі початкової підготовки / М. С. Мороз, В. О. 
Купира // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 10 : Фізична культура і спорт. – С. 60–
63. 
713. Мудрик Ж. С. Удосконалення ритму розбігу стрибунів у довжину під 
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Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 
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719. Калитка С. В. Математико-статистична обробка матеріалів наукових 
досліджень у студентських наукових роботах / С. В. Калитка, А. М. 
Сітовський, Л. С. Бойко // Молодіжний наук. вісн. (2007) : Фізичне виховання 
і спорт: зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан 
та ін.]. – Луцьк, 2007. – С. 9–13. 
720. Ковальчук Н. М. Аспекти використання рекреаційно-туристських 
ресурсів Шацького національного природного парку в підготовці фахівців із 
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№ 11, ч. 1 : Шацький національний природний парк: регіональні аспекти, 
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721. Ковальчук Н. М. Загальнорозвивальні вправи та їх конструювання : 
навч. посіб. / Н. М. Ковальчук, В. І. Санюк ; М-во освіти і науки України. – 
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723. Козіброцький С. П. Проблемне забезпечення фізичного виховання 
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Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
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724. Санюк В. І. Вправи для успішного оволодіння навичкою підтягування у 
висі на перекладині / В. І. Санюк, Н. М. Ковальчук // Фіз. виховання в шк. – 
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725. Яловик В. Т. Інноваційні технології викладання легкої атлетики у вищих 
навчальних закладах : монографія / В. Т. Яловик, В. М. Сергієнко ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2007. – 228 с. 
726. Яловик В. Т. Комплексний контроль і управління фізичною підготовкою 
спорсменів із видів спорту, де проявляється витривалість / В. Т. Яловик // 
Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2007. – № 10 : Фізична культура і спорт. – С. 78–82. 
727. Яловик В. Т. Педагогічні засоби відновлення працездатності : метод. 
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Кафедра спортивно-масової та туристичної роботи 
728. Мацкевич Н. М. Структура міжнародного туристичного руху / Н. М. 
Мацкевич, С. В. Калитка, Т. Г. Овчаренко // Теорія та методика фіз. 
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729. Ніколаєв Ю. М. Гімнастика: теорія та методика викладання : метод. рек. 
до самост. роботи студ. / Ю. М. Ніколаєв, С. Ю. Ніколаєв ; Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки, Ін-т фіз. культури та здоров'я. – Луцьк : Вежа, 2007. – 94 с. 
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дозованого силового навантаження різного характеру / Ю. М. Ніколаєв, С. Ю. 
Ніколаєв // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-
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Ю. Ніколаєв // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. 
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36–40. 
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